












































第 17表 睦立移植田の2.4-D前処理詞験く 1)
』 反 曾17月7日1 7月13日 1 7月 20日!雑草音量生
慮 理 方 法 lyD岡両|戦闘同l草丈阿|分割計百1吉田町宮
自民Icml CIllI ~n~1 C!l~1 本 1 CI1¥I. _CI1¥I _本1 ~I 本|本|本I I間
関紘14目前NH42.4・Do.J%~・ 1 (300)1 261 41 30i 11 JI 37112.31 2.41 41 11 1231 1l0j(894百
回植14日前"Na2.4・D 0.1%直 1(300): 261 円13判 141 1143 • 例131'71 3.司521 121 721 1271 24ωl 
回植2日前 NH42.4・D O.2%Ti!l 1 (300)1 2915.71 2叫 121 1139.問 112.司 41 21 お51 150j 3452 
岡植2目前 Na 2.4・D 0;2%直 1(300)1 2817.11 31 ~131 21 叫14.412. cl361 01 1001 1201 2“d 
無 民主 理 Ti!ll (ー )1 2.71 161 3判 151 3:4fi.8117.81.3.6i 84 
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第 18表 睦立移植田の2;4・D前処理試験 (2)
. i!I!方法 l|r反曾DI t. 1t IlI:*震 除草区 金線 稔磯I無封除ず草る生に無除草にに重曹す 封ナl>乾尚徳期成熟期
1る加玄分米事 草量草量 雑草 100雑分準草 1伺分E事
q晶 ;1 ~~~!勉 10.~ 闘継14目前NHt2.4-D 0.1%持 (3日0)1 9.fi1 12.!l3 77.9 続 894 288~ 11.13 谷 7fiS! J 70: 21. J 32.0 
回繍14目前 N・2.4-D0.1% 1 (3∞) I 9.01 I 2.74 陛24501 7641 31.8 35.'1 72.3 谷39001 7601 109.9 1415.6 " I h 
悶擁2目前 Na 2.4-D 0，2% く300) 7，27 2.40 63.3 陛2440 633 31.6 29.15 谷6210 1028 174.9 196.9 " " 
間纏14s前 NHt24・DO・1".. (3回} 9.92 3.30 87.1 睦1138 164 14.8 '7.7 8月3J:r陸上倒P除草 谷3210 一 的.4， h " 
同櫨14目前 Na2.4・D0.1% .. 。∞〉 885 2.96 78.1 陸谷3158 2ω 3 332' 23.6‘ 15.5 8月3s陸上倒り除草 92.9 " " 
闘継2目前 NHt2.4-D 0.2~杉 (3ω〉 7.85 2.37 62.5 睦3425 40.3 谷40卯 " w 一
除 草 E 〈ー〉 12.27 3.79 100 睦 290 3.0 1.7 h 谷 308 8.7 9.6 " 
‘ 睦7714 1UO 1∞ 無 除 2草 JiI[ (-，) 58.6 谷3550 100 100 9: 3 10.25 
'1 〈ー〉 8.35 I 2.22 58.6 能90卯 117.8 1CI.271 
傭flIJ (1) 1 Jil[ 3涛 1坪46株績 (2)..印8)J3日陸上の殺掌を鍬にて制り取る o(3)帳印8)J16日Na2.4-D反省
加gを撤布ずる。(，4)9月215日に於ける無除草区。陸上磯掌震は反省112.')ko
第 19表 描7.1<並木植田の2.4-D前処理理訣験
反 官rl7月7J:r17)313日 17月19日1 7 月 20 日 |雑草置を生の割合
1 現 方 法 1 2 • 4 -Dト一一一一|一一一一一|一一一一1 I I~~I ..，. t;tf"， RI'" 1=11 n 
量 伸文除去就厚長時|草丈同l戦陣|分襲li'l*沼i持品lAi
l ぷIn<;.!l¥! ..~ml ..，~:lll "1~Ul I n""tncn.!，. ~I...ncn~!~ .c川本|。刻。ぷl鰯|皐|
14目前NH42.4.1)(').1%医 1(18051 29 1 12 1 33 1 II 1 2 140. 7jU. 2;42. 5i 1ò • 司 4.8 1 叫 3701 201 訓 424
14目前 Na2.4-D 0.1%1: 1 (1朋)125191321121 2 137.2;11.6;39.7i14.明2.91刊号01制調411
2目前NH，2・4-00;2%医 1(3伺)1 24 I 10 I 35 I 12 I 2 !~8. 31 9.8;39.8113.判 2.71 95166例田
2目前 Na2.4-D 0・2%.1く3伺 )126111I 3111 1 2 137.9110 i39.6115.9j 4.3 11041 4川13Ql 2巧1319:
封 煎〈無被布)1 (:ー)127111133112121ー I- 142.51.')判8.81 9~lñOOI 1叫 1開1528f 
封 照〈無撒布)1 (ー )I 26 1 11 I 35 1 )2 1 2 1 39115 140.513.判4.01106112601 叫 8014715
備考 (1)稲の生育関査は10個体にづいて測定した、但L7 )J 19日はホ闘にて10株について地上郊の測定を L'






























第 20表 湛水並木祖国の2.4・D前処理並陀頁に2.4・D後処理試験 、'
除草u[に
雑草量|産Il!無R除読草まK ra 週 方 法 oc 司監 総意 玄米.謝する玄 出穏期 成熟期2.4.Dt |義100分
く180) 8.0K0 E 2.3k8 Z 68.働2 
a 
802 9司.自4 10.2m7 a 回櫨14目前 NHt2.ιD0.1" 4240 
企上更に8sI0日NH42，4-D按布・ (.226) 9.50 2.87 82.2 2071 39.3 h " 
図植14目前 Na2.4.D 0.1% 【18(，) 7.61 2.43 69.6 4112 77.8 h " 
1会」ヒ更に8sI0EfNH42.ιD徽布・ く225) 8.28 2.50 ':'1.6 2500 47.3 "， " 
同植2目前 NH42.ιD1;.2" に羽0) 7.57 2.33 66.7 47ω ω.6 h " 
会上更に8sI0EfNH4 2.ιD徹布昏 (345) 8.62 2.46 ';0.5 1435 27.2 . " • 
関植2目前 N・2.4-D0.2% (300) 7.88 2.32 66.5 3195 60.5 " ' 
会上更に8月10日NH.2.4-D撒布骨 (345) 8.08 2.42 69.3 1080 20.4 " " 
4 回 除 草 医 くー〉 10.81 '3.49 100 420 7.9 9. 5 " 
4属 撤 布く無除草〉 〈ー〉 7..35 2.05 59・0 5285 100 9. 3 10.25 
備考 (1) 11l2.5jiji‘lW泡 42，棟擁くわ・印8月10日NH42.4・D 0.075%，縛償却Occを泡苅撒布したが鍬
布宮古時uに雑草は=ゴメ宜rャ"'/9、1守主rャッ p、60-79cm.ヨナギ25-30cmもなワてゐた撒布曾時
はヨナギ、 11? 完f ツリ等大古事分枯死した、アプ~ ~ '/2:枯死アぜガヤ、ヒZは無容に3)無除草嵐官D反




光。叉ョyグ Pー ト程内の絹の生育は第6.7図 除幕区よりは戴牧が多いがされど除草区の63-
と第21表の成積に示す如くでるる。反当筑)()- 72%である。又との前処理犀~於て 8 月上旬に
6∞gを田植3目前に施用した時は草丈、分襲共 陸上を 1回のみ鍬で薫を睦〈削ったものと叉8
無処理より劣る。 21目前に施用したものは車丈 月中旬2.4・Dを雑草体に撒布した区は78句 87%
は短いが分麓は6∞g区は梢少い程度で3ωg区 であった。湛7}¥並木植回に於ても第20表に見る
は無処理と同じ殊に2.4-D酸300g区では却つ 様に無除草区は除草区の6割の穀牧陀過ぎた
て分襲鞍は多かった。 2.4・D前処理による毅牧 ~o 雫の生雑草量反当634kg はさして多量では
第 21表 2.4・D前処理試験 に水同国ンクロ』ト栂〉
眠傍|詳 8 J'].4 S量 理 方 法 2量.4-D 総重 稼.. 得長 分灘 雪日量雑生草剣 に婁すする義合主合 歩
6do 449E.5t1210 E 
cm 本3 CIE1 
73% 3 本 30 -H
~ 97P.H 4 A 悶植21 目前 NH4 2• 4-D O. 2% 75.& 11.3 I 17.8 982 
B 図縞21日前 Na，2.ιDO.2% 600 508 222 79.4 12.4 17.6 77.6 7 30 655 65 
C問権21目前NH42.4-DO.l% 3α) 501.5 219.5 ，80.1 12.0 18.3 76.7 50 100 981 17'，3 
D回植21目前 Na，2.4-DO.l% 300 637 287.5 82.3 13.9 18.0 100.5 115 70 997 98.9 
E四棟3目前NH.2.ιDO.2% 600 282.5 138 67.7 7.8 1'7.7 48.9 Q E 784 77.8 
F図植3目前 Na，2. 4~DO.2% 600 587 282 79.8 11.3 20.4 98.0 12 2 22'; 22.5 
G田植3目前NH42.4-DO.;J.% 300 467 205 78.8 11.0 18.4 71.7 2 40 947 93.1} 
H関植3目前 Na，a.4-DO.l% 300 630.5 293.5 79.4 14.3 18.8. 102.6 1 30 929 52.5 
Z問調査21目的 2.4-D酸 0.1% 300 700 317 81.3 16.Q 1'7.8 110.8 31 40 550 54.6 
J閥横3目前 2.4-D酸 Q.I% :100 492.5 234 75.8 11.8 18.5 8[，8 6 30 485 
無 Ilit 理 一 641.5 286 84.0 13.8 18.3 1ω 56~ 100 1008 
備考 (1) 6月101't1:.ss28日1C2.4-Dを施用ずる.(2)舗の収穫物及雑草最共lf4W官官の鯛査である。 (3)無
慮謹廷の反省生雑草量は1210kg






















7.lO 7.17 ';'.24τ.:n 8.7 8.14 8.21 8.28 
一一一一一一→ 掬定月 日
1 …・.2.4-D酸 3伺g 2 ……Na. 2.4-{> 3∞Z 




































7.107.177.247.31 '8.7 8.14 8.21 8.2& 
測定月日
l'…・ 2.4-D酸 300g 2 ・H ・Na2.4-D :iCOg 
































者の試験の結果件反当 NH42.4-D 又は Na
2.4-Dの37.5gめ施用は少量にすぎた棋でマツ
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実| 行及び義 膜 JE 
5 制5型豊島理方綾E・F・0 8月26a7月26臼
8 者段上から4行自 130g 150g 
10 " N 8cc 3co 11 第14表島理方法第1欄 4.Scc 2.3cc 
" " く450) (2251) 
' n 策2欄 2.6cc 2.30c I 
' 7間後の叡祭 折れる 枯tもる
グ 17日後の観察 柿れる 枯れる
f背骨存1・2.4.5聞の上のグラフは掌丈cm，下のグ
ラフは分旗本量生叉修6.ιn授のアぜタ1'"(狭〉で
アぜガヤ(IE.)でb.る d (昭和24年7月1日〉
(140) - 20ー
